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ujem kako govorite: Tresla se brda, 
rodio se miš. 
Naime, sjećate se da sam u pro-
šlom broju najavila velike promje-
ne u sadržajnom i vizualnom identitetu 
našeg časopisa. I bila sam spremna na 
njih, sve dok nisam sjela za stol sa svojim 
mudrim članicama uredništva. Argumen-
tirale su zašto je važno održati neke stalne 
rubrike, govorile kako naš časopis doži-
vljavaju odgajatelji i studenti, uvjeravale 
me kako je zasićenost koncepcijom moj 
subjektivan doživljaj. Moram reći da su 
poljuljale moju veliku želju za značajnim 
promjenama. No naravno, nisam odustala 
od svih ideja o kojima sam vam govorila. 
U ovom broju naći ćete sadržajne, a u 
sljedećem i vizualne izmjene – one koje 
smo trenutno spremni napraviti. Vaša su 
me pisma pak uvjerila kako je tematska 
orijentiranost doista kvalitetan doprinos 
vašem profesionalnom rastu i kako je 
osobito značajno kad o nekoj temi možete 
naći obilje korisnih informacija na jednom 
mjestu. Hvala vam na konstruktivnim 
prijedlozima koje ste nam uputili. 
Pa što je onda nova? 
Novost je da ćemo uvesti nešto više fleksi-
bilnosti u pojavljivanju rubrika, pri čemu 
će nam kriterij biti kvaliteta pristiglih tek-
stova i aktualnost informacija. Sadržajna 
osvježenja odnose se na uvođenje nekih 
novih rubrika poput Govorimo o temi broja 
koja će zamijeniti Suvremene trenutke u 
predškolskom odgoju. Jučer, danas, sutra je 
nova rubrika koja će pratiti događanja u 
predškolskom odgoju. Govorit će se ovdje 
o stručnim skupovima, kongresima, novo-
stima iz politike odgoja i obrazovanja, ali i 
o promocijama u zvanja i sličnim temama. 
Budući da ne možemo uvijek na vrijeme 
biti na izvorištima svih važnih novosti, 
pozivamo vas da nam šaljete informacije 
o vijestima u predškolskom odgoju i 
obrazovanju u vašem gradu ali i u vašem 
osobnom profesionalnom razvoju. Rado 
ćemo ih objaviti. 
ovom broju govorimo o prehrani 
djece. Povod za rad na ovoj temi 
objavljivanje je priručnika o no-
vim prehrambenim standardima 
za djecu u dječjim vrtićima. Zahvaljujem 
se urednicama ovog priručnika, kolegica-
ma Ljiljani Vučemilović i Ljubi Vujić Šisler 
što su s nama podijelile nove spoznaje 
o pravilnoj prehrani te nam ukazale na 
novosti koje donose novi prehrambeni 
standardi. Osobito se zahvaljujem već 
spomenutoj članici našeg uredništva Lji-
ljani Vučemilović na pomoći koju nam je 
nesebično pružila radeći na ovom broju.
ako prehrana može trajno utje-
cati na metabolizam djeteta, 
što donosi novi HACCP sustav 
te kako kod djeteta potaknuti 
usvajanje dobrih prehrambenih navika 
– neke su od tema o kojima govorimo. 
Vjerujem da ćete kao i dosad pronaći obi-
lje novih i korisnih informacija. Sjećate li 
se one poznate rečenice Sue Bredekamp: 
‘Kvaliteta označava razliku između objedo-
vati i jesti’? Vjerujem da će vam spoznaje 
koje smo prikupili u ovom broju ukazati na 
važnost holističkog pogleda na prehranu 
djece predškolske dobi. To je još jedan 
korak koji će našu predškolsku teoriju i 
praksu približiti kvaliteti pedagoške kon-
cepcije koju zastupamo. 
U slijedećem broju govorimo o bakama i 
djedovima i njihovom utjecaju na odgoj 
i razvoj djeteta. Želite li s nama podijeliti 
svoja razmišljanja, iskustva i spoznaje 
vezane uz ovu tematiku, svakako nam 
pišite. U ovaj broj unijeli smo i uputu 
autorima članaka o kriterijima za pisanje 
teksta, nadamo se da će vam olakšati pro-
mišljanje i potaknuti vas da budete, kako 
je nekoć naša prosvjetna savjetnica gđa. 
Matilda Markočić znala reći, više ‘pišljivi’, 
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